












































































































































平成12年国調 男性 女性 男性 女性 計 男性 女性 計
20-29 11，456 12，121 23，577 20-29 56，623 52，181 108，804 20-29 77，185 76，904 154，089 
30-39 12，365 12，973 25，338 30-39 53，732 46，442 100，174 30-39 66，356 67，647 134，003 
40-49 9，393 10，273 19，666 40-49 43，089 38，206 81，295 40-49 48，857 49，339 98， 196 
50-59 11，407 12，699 24，106 50-59 52，354 48，493 100，847 50-59 51，784 54，813 106，597 
60-69 8，023 10，001 18，024 60-69 35，281 39，033 74，314 60-69 38，472 44， 569 83，041 
言十 52，644 58，067 110，711 計 241， 079 224， 355 465， 434 言十 282，654 293，272 575，926 
性別構成比
20-29 48.6出 51. 4首 20-29 52.0出 48. 0見 20-29 50.1判 49.9判
30-39 48.8同 51. 2首 30-39 53.6目 46.4出 30-39 49.5明 50.5略
40-49 47.8出 52.2出 40-49 53. 0出 47. 0唱 40-49 49.8略 50.2出
50-59 47.3出 52. 7出 50-59 51. 9同 48. 1拡 50-59 48.6首 51. 4略
60-69 44.5出 55.5出 60-69 47. 5出 52.5出 60-69 46.3% 53.7jも
計 47.6% 52.4首 計 51. 8略 48.2出 言十 49. 1出 50..9出
TG目標本 男性 女性 n 男↑生 女性 n 男性 女性 日
20-29 40.0略 60.0出 20 20-29 50. 0部 50.0出 22 20-29 33.3出 66. 7出 18 
30-39 51. 5出 48. 5出 33 30-39 43.6出 56.4弘 39 30-39 48. 7同 51. 3弘 39 
40-49 53.1出 46.9出 32 40-49 50.0出 50.0出 26 40-49 39.4出 60. 6略 33 
50-59 54.3首 45. 7首 46 50-59 47. 5略 52.5出 40 50-59 47.8同 52.2見 46 
60-69 53.2出 46. 8同 47 60-69 43. 4弘 56. 6出 53 60-69 38.5略 61. 5拡 39 
言十 51. 7九 48.3明 178 言十 46.1出 53.9出 180 言十 42.9出 57. 1出 175 
百分率の差
20-29 -8.6略 8.6目 20-29 2.0見 2.0出 20-29 16.8略 16. 8出
30-39 2. 7出 -2. 7目 30-39 10.0出 10. 0出 30-39 0.8拡 O. 8出
40-49 5.3唱 5. 3目 40-49 3.0時 3.0出 40-49 -10.4出 10. 4出
50-59 7.0唱 -7.0見 50-59 -4. 4同 4.4覧 50-59 -0.8首 0.8略
60-69 8. 7首 -8. 7出 60-69 4.1首 4. 1出 60-69 7.8首 7.8出
計 4. 1唱 -4.1出 計 5. 7判 5. 7拡 計 -6.2出 6.2出
有意水準 男性 女性 男性 女性 男性 女性
20-29 20-29 20-29 
30-39 30-39 30-39 
40-49 40-49 40-49 
50-59 50-59 50-59 
60-69 60-69 60-69 
計 計 計
































平成12年因調 男性 女性 計 男性 女性 計
20-29 5，014 5，110 10，124 20-29 5，817 5， 346 11， 163 
30-39 4，837 4，367 9，204 30-39 5，194 4， 737 9，931 
40-49 4，057 4，067 8，124 40-49 4，873 4，842 9，715 
50-59 4，923 5，392 10，315 50-59 6，514 6，453 12，967 
60-69 4，604 4， 785 9， 389 60-69 4，653 4，359 9， 012 
計 23，435 23， 721 47， 156 計 27，051 25， 737 52， 788 
性別構成比
20-29 49.5同 50.5判 20-29 52.1弘 47.9唱
30-39 52.6出 47.4出 30-39 52.3出 47. 7唱
40-49 49.9明 50.1出 40-49 50.2出 49.8出
50-59 47.7首 52.3判 50-59 50.2覧 49.8出
60-69 49.0判 51. 0出 60-69 51. 6明 48.4明
計 49. 7覧 50.3出 計 51. 2出 48.8出
TGSS標本 男性 女性 n 男性: 女性 日
20-29 41. 7出 58.3出 24 20-29 32. 1幅 67.9明 28 
30-39 32.5同 67.5判 40 30-39 44.8同 55.2出 29 
40-49 40.5首 59.5出 37 40-49 39.0出 61. 0同 41 
50-59 38.0判 62.0略 50 50-59 35.6出 64.4同 73 
60-69 47.7首 52.3略 65 60-69 53.8首 46.2同 52 
言十 40. 7同 59.3出 216 言十 41. 3出 58. 7目 223 
百分率の差
20-29 一7.8出 7.8出 20-29 20.0幅 20.0唱
30-39 -20.1出 20.1出 30-39 7.5首 7.5出
40-49 -9.4出 9.4略 40-49 11. 2判 11. 2出
50-59 9. 7明 9. 7部 50-59 14.6時 14.6出
60-69 -1. 3出 1.3見 60-69 2.2出 2.2首
計 9. 0出 9.0出 計 9. 9部 9.9出
有意水準 男性 女性 男性 女性
20-29 20-29 + 
30-39 + 30-39 
40-49 40-49 
50-59 50-59 + 
60-69 60-69 






















































































平成12年国調 男性 女性 計 男性 女性 計
20-29 156.095 151. 662 307.757 20-29 1.079.624 978.640 2.058.264 
30-39 142.484 136. 166 278.650 30-39 962. 143 872.336 1.834.479 
40-49 1l0.269 106.727 216.996 40-49 758.597 712.429 1.471. 026 
50-59 126.982 127.850 254.832 50-59 889.881 889.335 1.779.216 
60-69 91.033 102.747 193.780 60-69 661.992 721.638 1.383.630 
計 626.863 625.152 1.252.015 言十 4.352.237 4.174.378 8.526.615 
性別構成比
20-29 50. 7首 49.3出 20-29 52.5首 47.5明
30-39 51. 1百 48.9首 30-39 52.4首 47.6判
40-49 50.8首 49.2首 40-49 51. 6出 48.4判
50-59 49.8首 50.2首 50-59 50.0出 50.0出
60-69 47.0世 53.0出 60-69 47.8出 52.2出
言十 50.1出 49.9首 51. 0出 49.0出
TGSS標本 男性 女性 n 男性 女性 n 
20-29 39.3世 60. 7私 112 20-29 39.39も 60.7% 112 
30-39 43.9出 56.1略 180 30-39 43.9同 56.1出 180 
40-49 43.8出 56.2首 169 40-49 43.8出 56.2略 169 
50-59 43.5略 56.5同 255 50-59 43.5出 56.5出 255 
60-69 47. 7略 52.3見 256 60-69 47.7出 52.3唱 256 
計 44.2弘 55.8略 972 計 44.2見 55.8出 972 
百分率の差
20-29 -1l.4出 1l.4出 20-29 13. 2出 13. 2出
30-39 -7.2出 7.2出 30-39 8.5出 8.5目
40-49 -7.0目 7.0出 40-49 7.8幅 7.8出
50-59 -6.3出 6.3出 50-59 6.5首 6.5首
60-69 O. 7出 O. 7世 60-69 0.1首 0.1出
言十 5.9首 5.9略 言十 -6.8略 6.8出
有意水準 男性 女性 男性 女性
20-29 + 20-29 ++ 
30-39 30-39 + 
40-49 40-49 + 
50-59 + 50-59 + 
60-69 60-69 



















































男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性
2l. 8出 20.9出 2l. 3出 20-29 23.5拍 23.3出 23.4出 20-29 27.3世 26.2首
23. 5見 22.3目 22.9略 30-39 22.3百 20. 7出 2l. 5出 30-39 23.5明 23. 1世
17.8時 17目7同 17. 8見 40-49 17.9出 17.0同 17.5拡 40-49 17.3出 16.8国
2l. 7拡 2l. 9同 2l. 8拡 50-59 2l. 7出 2l. 6出 2l. 7出 50-59 18. 3出 18. 7首
15. 2出 17. 2首 16. 3見 60-69 14.6出 17.4略 16.0出 60-69 13.6出 15.2出
52，644 58，067 110，711 N 241，079 224，355 465，434 N 282，654 293，272 
男性 女性 計 男性 女性 言十 男性 女性
8. 7目 14. 0出 1l. 2% 20-29 13.3出 1l. 3時 12.2拡 20-29 8.0弘 12.0出
18.5% 18. 6同 18. 5首 30-39 20.5同 22. 7同 2l. 7拡 30-39 25.3略 20.0出
18. 5首 17.4出 18.0出 40-49 15. 7略 13.4出 14.4見 40-49 17.3見 20.0出
27.2明 24.4出 25.8首 50-59 22.9出 2l. 6見 22.2出 50-59 29.3出 24.0出
27.2出 25.6首 26.4首 60-69 27.7略 30.9出 29.4出 60-69 20. 0見 24.0出
92 86 178 n 83 97 180 n 75 100 
男性 女性 言十 男性 女性 言十 男性 女性
13. 1出 6.9出 10. 1首 20-29 10.2拡 -12.0見 1l. 2拡 20-29 19. 3叫 14. 2略
-5.0首 -3. 7略 4.4首 30-39 l.8時 2.0出 0.2時 30-39 l.8目 3. 1出
O. 7判 一O.3略 0.2出 40-49 2.2出 -3. 6% -3. 1同 40-49 0.0目 3.2略
5.5出 2.5弘 4.0出 50-59 l.2出 0.0弛 O. 5弛 50-59 1l. 0出 5.3見
12.0出 8.4出 10. 1出 60-69 13. 1出 13. 5出 13.4首 60-69 6.4首 8.8見




50-59 50-59 + 




平成12年因調 男性 女性 計 男性 女性 計
20-29 2l. 4出 2l. 5見 2l. 5出 20-29 2l. 5出 20.8出 2l. 1拡
30-39 20.6首 18.4略 19. 5出 30-39 19.2出 18.4弘 18.8略
40-49 17.3明 17. 1弘 17.2目 40-49 18.0目 18.8出 18.4唱
50-59 2l. 0% 22. 7弘 2l. 9出 50-59 24.1世 25.1同 24.6同
60-69 19.6同 20.2出 19.9弘 60-69 17.2同 16.9出 17. 1判
N 23，435 23，721 47， 156 N 27，051 25， 737 52， 788 
TGSS標本 男性 女性 計 男性 女性 計 l
20-29 1l. 4出 10.9出 1l. 1出 20-29 9.8同 14.5目
30-39 14.8% 2l. 1出 18.5略 30-39 14. 1明 12.2出 13.0判
40-49 17.0出 17.2目 17. 1出 40-49 17.4首 19. 1出 18.4首
50-59 2l. 6見 24.2出 23.1出 50-59 28.3首 35.9出 32. 7出
60-69 35.2再 26.6唱 30.1出 60-69 30.4出 18. 3出 23.3首
n 88 128 216 n 92 131 223 
百分率の差 男性 女性 計 男性 女性 言十
20-29 10.0弘 10.6出 10.4出 20-29 一1l.7出 6. 3出 8.5出
30-39 -5.8明 2. 7拡 -l. 0明 30-39 5. 1判 -6.2同 -5. 8見
40-49 -0.3出 O. 1拡 O. 1同 40-49 0.6略 O. 3明 O. 0時
50-59 0.6首 l.5見 l.2出 50-59 4.2首 10. 8同 8.1略
60-69 15.6首 6.4明 10. 2部 60-69 13.2首 l.4部 6.2唱




50-59 50-59 十十 ++ 































































平成 12年国調 男性 女性 計 男性 女性 計
20-29 24.9出 24.3出 24.6首 20-29 24.8出 23.4出 24. 1見
30-39 22. 7出 21. 8出 22.3明 30-39 22.1出 20.9同 21. 5出
40-49 17.6% 17. 1首 17.3唱 40-49 17.4明 17. 1出 17.3幅
50-59 20.3首 20.5出 20.4拡 50-59 20.4出 21. 3略 20. 9出
60-69 14. 5判 16.4唱 15. 5出 60-69 15. 2拡 17.3部 16.2唱
N 626，863 625， 152 1，252，015 N 4，352，237 4，174，378 8，526，615 
TGSS 標本 男性 女性 計 男性 女性 言十
20-29 10. 2出 12. 5唱 11. 5出 20-29 10.2同 12. 5出 11. 5出
30-39 18. 4同 18. 6出 18. 5% 30-39 18.4首 18.6拡 18. 5出
40-49 17.2出 17.5首 17.4略 40-49 17.2出 17.5明 17.4出
50-59 25.8判 26.6首 26. 2略 50-59 25.8明 26. 6出 26.2首
60-69 28.4首 24. 7出 26.3拡 60-69 28.4部 24. 7出 26.3出
日 430 542 972 n 430 542 972 
百分率の差 男性 女性 言十 男性 女性 言十
20-29 14. 7同 11. 8弘 13. 1同 20-29 一14.6同 -10.9略 一12.6出
30-39 -4.3出 -3.2出 3.8出 30-39 -3. 7首 -2. 3時 -3.0出
40-49 -0.4判 0.4出 0.1覧 40-49 -0. 2九 O. 4出 O. 1首
50-59 5.5出 6.1叫 5.8出 50-59 5.4叫 5.3国 5.3出
60-69 13. 9唱 8.3出 10.8目 60-69 13. 2出 7.4出 10. 1弘




50-59 ++ ++ ++ 50-59 ++ 十+ 十+




















































































平成 12年因調 男性 女性 男性 女性 男性 女性
20-29 10. 3首 10.9略 20-29 12.2出 11. 2首 20-29 13.4首 13.4出
30-39 11. 2出 11. 7見 30-39 11. 5百 10.0出 30-39 11. 5覧 11. 7% 
40-49 8.5覧 9.3出 40-49 9.3首 8.2覧 40-49 8.5出 8.6出
50-59 10.3出 11. 5出 50-59 11. 2首 10.4首 50-59 9.0出 9.5出
60-69 7.2部 9.0出 60-69 7.6出 8.4出 60-69 6. 7首 7. 7略
N 110， 711 N 465，434 N 
TGSS標本 男性 女性 男性 女性 男性 女性
20-29 4. 5出 6. 7同 20-29 6.1出 6.1出 20-29 3.4略 6.9略
30-39 9. 6略 9.0出 30-39 9.4出 12.2出 30-39 10.9時 11. 4時
40-49 9. 6出 8.4出 40-49 7.2目 7.2出 40-49 7.4出 11. 4出
50-59 14.0出 11. 8% 50-59 10.6出 11. 7覧 50-59 12.6略 13. 7出
60-69 14.0出 12.4覧 60-69 12.8見 16.7拡 60-69 8.6出 13. 7出
n 178 n 180 n 
百分率の差 男性 女性 男性 女性 男性 女性
20-29 5.8出 4.2出 20-29 -6. 1出 5. 1出 20-29 10. 0出 6. 5首
30-39 -1. 6首 2. 7略 30-39 2. 1目 2.2同 30-39 O. 6首 -0.3覧
40-49 1.1首 -0.9出 40-49 -2. 1出 -1. 0首 40-49 一1.1出 2.8明
50-59 3. 7首 0.3見 50-59 -0.6出 1.3出 50-59 3.6出 4. 2同
60-69 6.8出 3.4出 60-69 5.2首 8.3首 60-69 1.9首 6. 0首
有意水準
20-29 20-29 20-29 
30-39 30-39 30-39 
40-49 40-49 40-49 
50-59 50-59 50-59 
60-69 ++ 60-69 ++ ++ 60-69 ++ 
575，926 
175 




平成 12年呂調 男性 女性 男性 女性
20-29 10. 6出 10.8出 20-29 11. 0見 10. 1部
30-39 10. 3見 9.3略 30-39 9.8拡 9.0出
40-49 8.6出 8.6見 40-49 9.2出 9.2略
50-59 10.4出 11. 4出 50-59 12. 3首 12.2出
60-69 9.8出 10. 1同 60-69 8.8同 8. 3首
N 47， 156 N 52， 788 
TGSS標本 男性 女性 男性 女性
20-29 4. 6見 6.5出 20-29 4. 0出 8.5出
30-39 6. 0% 12. 5弘 30-39 5.8覧 7.2同
40-49 6.9出 10.2出 40-49 7.2世 11. 2出
50-59 8.8首 14.4出 50-59 11. 7唱 21. 1出
60-69 14.4出 15. 7出 60-69 12.6団 10.8唱
n 216 n 223 
百分率の差 男性 女性 男性 女性
20-29 -6. 0出 4.3出 20-29 一7.0出 1.6出
30-39 -4.3見 3.2略 30-39 -4.0出 -1. 8出
40-49 -1. 7出 1.6目 40-49 -2.0首 2.0出
50-59 -1. 6出 3.0見 50-59 -0.6出 8.9覧





50-59 50-59 ++ 
60-69 + ++ 60-69 + 






































平成 12年国調 男性 女性 男性 女性
20-29 12. 5出 12.1唱 20-29 12. 7目 11. 5首
30-39 11. 4出 10.9同 30-39 11. 3首 10. 2出
40-49 8.8覧 8.5首 40-49 8.9出 8.4% 
50-59 10. 1出 10. 2世 50-59 10.4首 10.4% 
60-69 7.3弘 8.2出 60-69 7.8出 8.5出
N 1，252，015 N 8，526，615 
TGSS標本 男性 女性 男性 女性
20-29 4.5出 7.0略 20-29 4. 5首 7.0出
30-39 8.1略 10.4略 30-39 8. 1首 10. 4出
40-49 7.6出 9. 8判 40-49 7.6出 9. 8唱
50-59 11. 4首 14.8首 50-59 11. 4出 14.8出
60-69 12.6明 13.8出 60-69 12. 6出 13.8出
n 972 n 972 
百分率の差 男性 女性 男↑生 女性
20-29 -8. 0出 -5. 1% 20-29 8.2判 4.5% 
30-39 -3.3同 -0.5出 30-39 3.2百 O. 2出
40-49 1.2出 1.3弘 40-49 -1. 3首 1.4弘
50-59 1.3出 4.6出 50-59 1.0弛 4.4拡
60-69 5.3首 5.6出 60-69 4.8出 5.3略




50-59 +十 50-59 ++ 
60-69 ++ ++ 60-69 ++ ++ 









































































































































































144 総合都市研究第 78号 2002
し、実際のデータ分析における統計的検定もまた、
事実上、同じ前提に立って行われている。

































Representativeness of the Sample (標本の代表性)， Sampling Error (標本抽出誤差)， 
Response Rate (回答率)
松本:2000年東京版総合社会調査における標本の代表性
Representativeness of the Sample of the General Social Survey in Tokyo 2000 
Yasushi Matsumoto半
*Graduate School ofUrban Science， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studi，ω，No.78， 2002， pp.131・145
145 
Representativeness of the sample of the General Social Survey in To匂owe conducted in September 
2000 is examined through comparison with the Population Census data of Octorber 2000. In terms of 
gender， age， and gender X age， how the sample represents the population of each of the five study areas， 
the areas in total， and the area of the Tokyo Metroplis as a whole is analyzed respectively. 
Findings: For gender， the rates of the male group are generally underrepresented， the female 
overrepresented， beyond the sampling error， probably because the respose rates of the male groups are 
considered to be lower than the female groups; for age， the rates of the younger groups are generally 
underrepresented， the elder overrepresented， probably because the younger the age， the lower the 
response rates of the age groups; for gender>くage，the bias on age is more apparent in the male than the 
female groups. Yet the difference in the gender-age composition between the five areas total and the 
Tokyo as a whole is so litle that when the sample is regarded as a representative of the Tokyo as a whole， 
the bias is almost same as when it is regarded as that of five areas total. The detected biases are not 
specific to our Survey， but common to other recent surveys. 
It is suggested that the most proper way to correct the biases is not to weight the data but to 
concentrate on crosssectional analyses， partly because the purpose of the survey is not to describe the 
distribution of opinions but to analyze the correlation between variables， and partly because a weighting 
procedure might intensi布unknownbiases on other dimensions of the sample such as socio-economic 
status. 
